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Memoria Escolar es un proyecto que creamos con el fin de recorrer escuelas ru-
rales de nuestro país para regalarles a los niños y a los maestros la fotografía 
escolar individual y grupal en papel y dejarles el recuerdo de su paso por la edu-
cación pública y gratuita.
Hacemos un trabajo documental de la jornada escolar y de las familias que viven 
a sus alrededores para revalorizar la función de la escuela como segundo hogar 
y como espacio formador de las nuevas generaciones; y a la fotografía en papel 
como documento social, con el poder del recuerdo que ella conlleva. Viajamos 
con una impresora profesional y entregamos las fotografías en el momento.
Queremos darles la oportunidad a los niños que viven en zonas rurales de tener 
su foto como cualquier chico de las ciudades, muchas veces es su «primera foto 
en papel» lo cual convierte a la experiencia en algo mágico para todos.  
Página web: https://www.memoriaescolar.org
Redes sociales: https://www.facebook.com/memoriaescolar/
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Figura 1. Álbum (2019). Memoria 
Escolar
Figura 2. Registro de fotografías en 
papel (2019). Memoria Escolar
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Figura 3. Escuela N.° 336 de Salas, 
Tucumán (2019). Memoria Escolar
Figura 4. Las cocineras en Colipilli, 
Neuquén (2018). Memoria Escolar
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